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COMMUN ISM BEFORE T HE BAR OF THE A. F. OF L. 
· CONVENTION 
. A.mongtheela;bty.oddrt:IDlUUoDlllrtlrodueedattheA.F.of L. 
OODftl\UOU lo teaaloU DOW lo AtlaoUC City, there are thHe reaolU• 
UO..lnlrodueed by a delegate from the Chleqo Bank Employee&' 
.u.oetaUou which" bear the uumt.takable ea:rma:rlu of FoaterWn. 
appel whleb toourreaderst.noteutltelyu.uf&mtuar. 
Tbe lint reaolutlou demand• diat trada unlotU glva llp the 
pol1ey of uegotlal!Dg with employen; that they become "true" 
DliUWI:t orga.alzattotU: that they ceue eatablllhlrtg lllbor banks. 
-worken' t.o.urance comparrlea, etc. Aa a lint at"iP lo this dlree-
. uou, the delegate dem.anda the "amalgamation of all the c:ran 
IULiona Into a .erlea of l.t1dt111trlal uoloM and the lau11eh.iug of 11. 
pnenl ciunpaig:u to oJ5141n the mllllou ot un0Tgtll1bed 
workera." 
Hl:l ReGild resolutioll pro~ a world eonferenee of trade 
un1o111 for the plll"pDie of atabl.llhlng unity of the International 
tnde u.ukln mo.,ement. The reeoluUOn polo~ to the Anglo-Rua-
tdan Unity Committee eatablilthed. during the recent negoua.t.lon• 
. 111 Loudon, and otDclally eodorled. by the General CouneU of the 
8r!Uab Trada Unlou Cougreu. 
The tbJnl reaoluUou lotrodueed by the aame delegate J)ropOSetl 
that the Amertea.u Fed.eraUon ot Labor deela:re In favor of reeog· 
n iUOu of So'llilt RliMia, and· for the eal.lblllhment of full dlplo-
=atlc and commercial rei&Uona betw- .the United. Statell and 
Rua1a. TbJa deinand Ill baaed ou the following thrte ISBump-
=-~ ~~h~~:.~th:o:::~r.":~~t =~~~= J:!< 
aemlea wtthiD ltl boundaries and outllde of It and bu clearly 
ctemon.ltrated that It hu the aupport of the mueea of the RWII"ian 
worltera and peuant.: (21 The report of the Brltlah 'l'1ade Untoo 
delepUon reclt.ea the ''U"emendou. Wide& torwiU"d being mad.e by 
Ute worker. and peuantl of R uula. whne the worker. of the 
rflllt of the world are suffertn& from a declbdng 1tandiU"d of U'l· 
fn&,'' and (S) Many European go.,emmentl, In aplte of their blt-
ler op!IO'IUon to the 8o'liet 1y.tem of IOdety, ban been com-
pelled. to opeu dlplom&1lc and commercW rela.UOM 'frltb th11 Ru.t· 
IIlii. Qonmn~ent, and It Ill Important therefore that the United 
Statelreeognlu!the SO'IIetauthorlty,"ultafalluretodoiDlothe 
puthu~atJylo1ured.~cou~try~welluth!1Unlted.Stata" 
Through the medium nf th- three re10lullon1· tbe queeUon 
ot So'tiet Ruula, of Commll.llkm and of Ita role In Ruaala. and 
all Ol'er the world Ill thut brought qalo before the ba:r of the 
Amerlcaa Labor monment. Aa tbeee Unea are being written, ~ 
,-uolllllatDI awaltiDJ: ita llllrWeJ. We may;-nuertbeleu, qolte 
lately to,_ what thl:lllllrWet wm be, and we, indeed, would be 
..,..,.mueb turpriled l!anyoftheMrMOiut1otUihouldreeehe ln 
UlelrlupportmorethantheTOic4ofthelooe~legatewbolotzo.. 
daced them. Our forecaet t. baled ID part upOn the .,ery '11'tld 
bDpft.ionwebad. p.lnedatthe -lonofthehderatlon'IOOn-
"ntJOn of lut Wedoelday, October 7tb, when fratemtJ delegate 
~~ ~::d~Pu~u'.O:. tb~~ ~~::::u~~~~":": 
q.eecb wblcb arollled the eol.lre eouveotloo to a blsb pitch of 
Clthtllllu m, 
ltllbanllyneeeua.ry to 1tate bere tbat Purcell wu reeel'ted. 
by the convenUoo wtth Ill the reapect and oourte1y due him u 
the repretentaUve ot the Brltlllli Labor movement. Notwltbttand· 
In« the fact that theoon ... eution k:new In ad.'lanat theeontentl 
of the m-.:e which be waa to b:rlog to It, thtl'l wu not a tloglo 
tlldlble upreM[ou ofdlaai;J'eemeot to It from the noor by any 
dele~ much unlike the hooligan attitudtofourown domea-
tk breed of Communllllt towiU"d their ldeoJoslcal opponeota. On 
Uae oonl.rarY,I'TellclentGreeolntrodueedP'uroellwlth a fewwa:rm 
remarluandthecon...enUOogreeted thlllintTOcluctlonwlj.h'loclfer-
ou.appllluae. Andlet. ltbeUted beretotbe fullereditofArthur 
A. Purcell, hllllact and common lle!lll(l: He did not un forth under 
the. lQCOm pantment or the eommon Communist tune that the 
"leadera of the Amerlcao t..bor mo¥ement are all faker11, and 
that 81mue1 Oompen wu the arcb .fJifer amonpt them all". 0u 
tbeothcrhamJ, he apokeln.,e.ry eordbtltennlot the.de&d leader 
an41auded. bl• llfeaebtenmenta nry blgbly. IIIII entlreepeeeh 
wu a ¥ery 1trong.one and breatb~d wltb true. deyoUon to the 
working elua 1nd with UnoompromlalniJ: opJ)OIIIUon to the n:· 
plolt.tra. Ulll entire argument led to one point: The American 
worker. mUll make common c•uee with the nllllllan J)roltt.ariat 
~' MfltM...VJfOWartat.•oebtlar011PRdi_III&J'_ 
IM"""'"to........_ ftenllla•o-U...,...hn..u.taa: 
...,.,,..._lltlliU.O ... dotJa.Cf.ITT!q~lllo-•lu.tloa..t 
laodUifT, I...,. ..- ot 1M pDlu tclt orpaloaU.. ud 1111 -\lal 
pip ot llllllp •dl<l• all' claM llo Ruala. bu Ill~- Joot •• JOV 
Pnoldoot Mill lll&t ._ OJ>d toolpflll ~Iter 011 Mball ot tbo Cl>lotH 
•••ten. domoutraUQ U>tn"' a d•lnl 1.0 bel~ ~ CtolotH worUn 
toU..IrdlllcuiU-.oolwutJ<>•to•p.......,to tll.oo-llcnlolnlt.t.loU 
wllll tbo worhn o! Ruul&. J DII ...,.,our, I ...-4 '" tbo prt,. 1.111.1 • 
11"0&1 buolouo CO'IIetUioll omou•tlat to •nllou ol folia,.., •u En.olll4 
byU..Ro..WOOo•....,.uti.OODIIOI70Qrlt&4ia&t.-;MurAmerlcfll 
eapllalllllo &ad huc:lo,. lo.t.Yo -~~ to Ruala. P<~•n>ri•l to b Ql 
-~~~- doalo. n .... Ia lllllloll&W.'110\eutl&l wnllllla fto.pla. n o .,u 
ol l!.oool& II rfdl, U.. 111\aeral .-cH Of R- &ft IDG .. OU, U.. 
t!Dobtr,...,.,b!QiaDdnw~oiR•ulapMnll:tanPiaUflll. 
OIMII & to• ..... •an.t,...... Uof lluOI& ..W ~ OM of tlll 
....:1111\at _.~~~ee Ia tllo ...,.14. 1 u•o -• tU IOOIM.atklu ot ta.. 
blutlt ol«trrkt.lilnl -- Ill tU ~orlol btlq Jalol. doW'II 111 RuoJa. 
,.. - -~ &N .. _, -~ Pl>tklt.l. ~-Ill· 
u4 ....... .lM, LIIQ' UIIIIH:r 1M lllllllo-. Til- -fl~ U... Worlterl 
:'~::-,:;to":.:.. . .:: :U":.=~:.:: ~ .. !::! ::( 
bo4utrr,lllo•oet•p.tH&te~.I.IHI- ............ IllldtKhale&l -
d ... ~ I UJ"lll&troa,wodenOIADI.n.c:.,U. .... II<:hto :....,.~ 
Rllllf&. WI IIIUI 1101 bt &frt.ld Ol OIW ll!o&L I Go ho,. 1~11 11'(1• DOw' Oil, 
llltorp.utJI'IIwo:rkenoi ADiert-.wtllutabllalii.IHic-l ff'lterul 
fl!&llouwttlllhlorpllltl'll....,ktnoi Rmnta. 
We llbaU,at110me other opportunity, 'attempt to analyze Pur.l 
eell'1 meuage and polot out wbat,lo OW' utimaUon, truth it eon-
ta.lu and wbatln it Ill tundameolally false and ·mlllleadlng. For 
the pre.eot, me 1b1U ld Preaklent G~n apeak.. Hill reply wu 
ma:rked. by u:treme frie.nd.Un!U to Delegate Purcell and be al· 
:owed. not a single wont of blttern!U to fall from b ill Ups. Jlat 
the aame be empbulzid with remarkable elarlty the viewpOint ot 
the A. F. ot L. with regard to thll queetlon.. Ltt us reproduce 
hereiiOmeofthemostullentpolotlofblllreply. 
Atter dl\'elilng at 110me leoglb upon the 1trong bond or •rm· 
pathy u:lltlng between the organized. t.bor movement of America 
:da '!:mw:rk:~~~~~~~=~~'!'e--:!!:'u'::UaUng this elaial 
Wtn&lb.t tbattlle,.onOTP.mltltiGIIO.acH:fJ!td,ollabortb&l hlft 
·~"p ta.., •• ,..tlo ... ol llleworldll>ltPrttclloodocvlat U..tll 
lllofttylllllliiHllolt.bt tlllldameuii\Pflll<:lplelforwlltd•tbt A"'ultall 
l&bOt""'YIIIIUituo.aiWIJIItoo<l;udwlllloWIOHWIIIIIII"IOJo\llw\tll 
ud ~- wtlll tabor -•e .. at.o tbl'llll&-1 lilt world lbat rat 
llpoa-ed,huodo.,.elll prlB<;lpl•of ·~ ud jutlcto al'd rlzht. 
oua-ID<Ih....,lllllnJ",.,.IHaotwU\I.qtof*1tlMt,nc:.thlti.IHI 
-.cr\lco....,lddUIIIIdbJ"CUUiti"OVlolwt\bl),atdallwhoWOtlol 
•- ultt.lle7aelol. 
l....,tto111frlaltudkllldb'IIIIIIIIIJ; blltwobtAJO>eO"k&l<DOw 
..,IDitloilti"IIIHIU..\IM:blapol.....,..aalo"'tadUIIOOalroltiiiColtlo 
•nlat Part1 uen:- O"I'V 1.111 .....,..Uti Ru,o$111 loter:allo.W.. WI 
kaow \bat ........ A..tca l.bal 1 11- ........ Uq fro• ltl_ .. .. 
_......_ u 11 bu alwua-aht.. 1>0t to~--~~ wttb go bttt to eopt-
oiMIM..VOIIII.TbQ'OHfn.tlltlatblltdeclln.UoN.t.bi1CIUtbooll\oOT• 
-Nprneato U•• ol tba.\DiertcoallbOriiiOYO"'Oitt"!£kOII,Cr<>OU 
:::p":t:-; 1:';1.,.d::C'::u:.;:~.:!;' .t_ m:,~::~~!:.~u:: 
110\ - !IIIIIJ'oll'ikiiDOPPOI'(~mitJIO IDerHot W ..... I,IOI~Orteobo ...... 
t toi..,PI'IIYf tbtcolldiUoaool omplormutolllloworbro,butllley-
\.110 tYitJ' oU1U •• op-'11Dl\J' to pro-. n•olalloiL Tboy .-n U..• t 
rtYoloUoet&tllloai:J..,.tbtdlctlt01'1ltlpof'1.btP'Oiollrl&t""""" 
lltlb\la-o.oo!OIIrlllll"llllcO"I'ertb......,., 
W tll, Uot_worttq -"" ol ~.rt .. .,. Tll"7 banl·-.. de<l, a:~ 
uood-plt;titiJ"aro""t ... ll:tledloJ',__otn.uo•tt•I"IDI>ft; UleJ' ._. 
........... 111t.\q..,bt\1111111.1.114tlol~rlcoul\&bwm0"1'U8UI"""D0l 
oat\&f)' tlMt W(lrktr'l bt Amlrtea "' t.lllq tbo"' illlt tltly ••tt walt for 
- I.IHio&JoJmoalot...,_lcrt&bU.for tlootQo,--totall!Vo ltlltolllr-4 , 
ofUtooaUlo,...ohttloaoenra udtblo,....,......emt l.aO"I'ertb......,., 
ntf'll&IIOrtYoluUoalllll11tt,u4tltboworktarmoabe,.wen 
oompolled to watt uUI 1 noolutloa ocnn-td Ill .utttork• •• would 
:,':;;~to dlltb alld bt-.., dHP tllu wOillol uoer kaow •• ba4 
Th Trl41 U11l011 FA!a .. ttollll fAI(UO ltlrt" to Amer\oo. wblch II 
I.IHI er•t~rt ol \Ill Commaalol l'lrjS, COIIU0\1141 ud 4lrtote4 bJ o 111.,. 
who 11011 liletWII o.eiiYI La tbl tnldeo 011\011 •o•tmtal, l rlalliJ.,.. 
IMMIIIOefilllttt.opoltqloto"bonwltbln"thll&bOtiiiOfOIIIen\,lodeotroJ ] 
tll.ll<loat.tttsttlor oar pbtlooopbJ\llt pbllo.alllt¥ol eom"'"n lom. wta,. 
IIOirttdJtooceopttJoat,aadwowtolttloltoartrMadCJir,PII...,.U)wbo 
buoollln41JM•~uoadbud-undt frlaltoqpotlo111ml&)ct 
• llltllllclttot.\otRaotlultldlatotutlottalot.bl&•-·tballllf 
""'--caa \&..,.. mon•ut will 1101 aellltl wltlo u orpatu.tloa illll 
......,_tloltfoctrtHorOIIIIOia!ortloatpltlloooplty. 
ltllloltl-"l'bttlouf!uto.aaoll .... ,..tlolttlMt l .. tlnlll4e'-' 
~\IIWIIIIpprtel&t.ohtliJI.IMI.,...pltltlJ'I.IHitplrttof l .. dt . MIIkH>lllll 
la wlokbud tllroll&llwltkbllli"DWI<tllllaat&tl"'lllt."IIOI-..ut t!Mta 
to p llllc~ fliiiJ 1111-od; w• doo•t ....,t U..... to 111 •LoloC; wo ....,t 
t.bo• to •..ient&ad wluot lila dulr ......-.dlttd ""'"'""'••'•" ol tlll 
AoMrtcaa .. td orottoao!LiborleelgpomU...oab1tO~ 
Wa 1oo1. wt r••• lor tloo opportulty to ,....oil _.. aDd 1004 
wll\lb...,llwMII llll ....,14. ltlnf tl,.H •• bon dKia...t oplan "''II..,.. 
' •"'· Wo ar1 lor _. u4 lor tbe promoUoa of -~• wt "" rilldJ' 
lad ldloUO 1.0 Jo\11 1111 TO P .... IIIIti•H Of ll'l<l t UDIOn IIIO•emeDIJO 
tbtOIIIbO~tlbi WOrldllllllopl'(l"'ot\oaolfKCtlta4brol~orbood ud 
l oo<IW\IIt...clalalltlot1111lo"IOIIII""'IIlliM • .t.Doiw•ortw\U\111"10 
Jolft lo tlooN ~~tnr.~tlu •ou..,ooto !bat 11111.1 ~••1 -o tatallllallo4 
for\QII'Ir-ofl'doaDei.q1oaiii"IOtl<al.,.,tltl-tcoadpOiltJo. 
lalwti!Mioi.Udoe ............. doe ..... 
aro ottKko<l wo w\U olaD4, o.o I oo.l4 111 •r o4drooa lllo otller hr. •• 
tmmo~obll u lllo Roek ol 0\btalt.o.r. lor llloN .... ..,_'111:1~11 ho wklob 
wo loello~o· lrmlr""" ooue\eDtloulr. o..:t thoro.,... oomo llllDp lor 
wkl<b Amertc:aa u~J~ouatoDII\.o huo 1lua lllolr 11.-M. ltla upoa !.bot 
11&1\a- 1\0nd ud IONU t Wlll otUd &1\ho N-UI&IIfH Olllll &nfo\ 
OfiUIIldli.I>Ormoromo..tof.&.mt1"1eL 
Wo wol.<:llo4 wltb deep lllte,..t lllo ,..,. .. ,!lop ol tho l!o"IUU. Tn.d• 
Uoloa Coalt ... at Beubor0111h, u4 - ba~o wou:bool with 1-olDI 
tat&-\ tho pr.....,.lap ol tke l.e.bor Pan7 ot Lbt1"p001 oa4 wo tlllot 
wo~...,.,.llltto4eclaloao. o..t.actloaoottlt.Hotwo-tptlloftou 
o1 ropr-ot&th" o1 lllo polltkol ud -lc 0\t<to&tb ol GrMtllrlt.oltl 
ocoaulolllclk>ll.llroopl-~ .. ~u""t.wo"oet.-!•tH>•· 
.wo on Jut o •w. to doaM u to wkm.r or aot wo· .. c~~t to 11tt11p\ 
u.o d.c:loiiNI ol -~ or tllo dedaloa ol u~•)IOOI u tllo """""'" 
.. pr ... lollottllowort.,..oiG,..tBrlt.olo. 
At ur nto, wo ' " 11>1Ac to wou:b wltb lKnUlal tatereot the d .. 
ulopmu\.o lotlle orpn\oatloa ololro ol tllll1root """""'' olld -.,,...,, 
to _.,, JOtt \Ut \.llo wotUn ol Amt1"k:a wlll ~-•" .ad htlp Olld 
oMlt\lDO"I'l'WOJ-lbloiOprODI(I\0\liOOC<IIIOinlo,toelol,lad~oUioJ 
udpulllloolwolloro oltllo !*>Plo•tbroulbOuttlleworld. 
/ 
' . 
org&lll&ed wortr;en •end a delegatlon lo Ru.la to "" for th-. 
aelvu wbat Ia aet~y going on In tbat COIIIllt)". 
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